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The Formation of “Another Regional Culture” by
Subcultural Enactment in Consumer Society:
A Study of “Rokkunroru” in Central Ibaraki Prefecture
Masahiko OHYAMA
This paper discusses the process by which subculture in consumer society formed in
glocalization roots as “another regional culture”, focusing on the case of “Rokkunroru” in
central Ibaraki prefecture where the author has been researching. “Rokkunroru”, which
had originally appeared in Tokyo through the glocalization of rock ‘n’ roll in the mid-
1970s, came to be a nationwide fad in the early 1980s. Afterwards in central Ibaraki
Prefecture, local youth groups and adult devotees localized “Rokkunroru” with mixed
elements of various other subcultures. The results of this study indicate that
“Rokkunroru” has been transformed into “another regional culture” through the continual
building of cooperativeness amongst adult devotees in the pursuit of subcultural aesthetic
values.
Keywords: subculture, glocalization, translocal, another regional culture, cooperativeness
of mimesis
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